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POLKUPYÖRÄT
VILJELYSJA
KERHO
Suomaiainen
maanviijeiyskauppa-osakeyhtiö
Viipuri
Sortavala Hamina Lahti
N:o 117. 500 kpl. Karjalan Kirjapaino Oy.
Takaus
Polkupyörät takaamme yhdeksi vuodeksi lähetyspäivästä
lukien, sitoutuen, jos aineessa tai työssä on havaittavissa vir-
heellisyyksiä, vaihtamaan vioittuneet osat uusiin. Tämä korvaus-
sitoumus on kuitenkin voimassa ainoastaan siinä tapauksessa että
virheellinen osa tai polkupyörä ostajan kustannuksella lähetetään
meille tarkastettavaksi. Virheellisen polkupyörän tai osan kor-
jausta, joka on suoritettu luvattamme muissa korjauspajoissa
emme korvaa.
Kumirenkaat takaamme yhdeksi ajokaudeksi, jonka laske-
taan kestävän 1 päivään lokakuuta.
Viljelys
Erikoisesti Suomen olosuhteita varten muovailtu polkupyörä,
suhteissa ylittää korkeimmatkin vaatimukset.
Miesten polkupyörä.
Runko: 1" kokovedettyä putkea, ruotsalaisen Lindblad tehtaan valmistetta,
22" korkea, kaksinkerroin mustaksi emaljoitu. Etuhaarukan päät ja
pyöreä, taottu haarukkakruunu nikkelöity. Kestävä ja yksinkertainen
sekä helposti irroitettava Fauber Special keskiö. Vaihde noin 78".
Ketjuratas V/x Vie" ketjuille.
Ohjauslaite: Yläputki kuparoitu ja hienosti nikkelöity, leveys 600 mm. etu-
mutkalla varustetulla emäputkella. Ruotsalaista valmistetta. Käden-
tilat ruuvikiinnityksellä.
Istuin: Pumppu-jousinen, siltakiskolla I:ma laatua.
Työkalulaukku: Nelikulmainen, saman värinen kuin satula.
Vanteet: Westwood-malliset harmaat, punaisilla juovilla koristetut, teräsvan-
teet lankareunaisille 28"xl 5/ s" kumeille.
Likasuojat: Teräspeltiä, saman väriset kuin vanteet. Etusiipi pitkä, sivu-
suojilla varustettu, takasiivessä kiinteä »Katinsilmä».
Kapat: »Torpedo» vapaarumpu ja suora etukappa.
Kumit: »Dunlop» uiko- ja sisäkumit 28" xl 5 /s”-
Polkimet: Englantilaiset nelikumiset, erikoislaatua Va " tapilla.
Ketju: V 2 "—3/ 1 6" jaolla, prima laatua.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Varusteet: Kello 60 mm. messinkisoittimella, jakoavain, rungon- ja kapan-
avaimet, ruuvitaltta, öljykannu, puhdistusliina ja korjausrasia sekä
15" pumppu pitimineen.
Hinta Smk. 1,450:
Naisien polkupyörä.
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä paitsi runko ja ketju-
suoja naisten mallia, poikimet kapeammat, rumpu 12". Varustettu tiheällä
»Filigran» hameverkoila.
Hinta Smk. 1,550:
Kerho
Miesien polkupyörä.
Runko: Kokovedetystä putkesta ja kellokeskiöllä. Pitkä, suomalaisia teitä
varten rakennettu, 22" korkea.
Ohjauslaite: Yläputki nikkelöity ja alta kuparoitu etumutkalla varustetulla
emäputkella. Kädentilat pitkät selluloidiset.
Istuin: Pumppujousisatula.
Työkalulaukku : Kolmikulmainen, samaa väriä kuin satula.
Vanteet: »Westwood»-malliset teräsvanteet lankareunaisille kumeille.
Likasuojat: Teräspeltiä, pitkällä etuosalla, samaa väriä kuin vanteet. Taka-
siivessä torpeedo-mallinen »Katinsilmä».
Kapat: »Torpeedo» vapaarumpu ja suora etukappa.
Kumit: Nokia
Polkimet: Nelikumiset.
Ketju: V2"—Vie" jaolla.
Varusteet: Teräksinen 15" pumppu, kello, ketjusuoja, jako-avain, runko- ja
kapanavaimet, ruuvitaltta ja öljykannu.
Hinta Smk. 1,150:
Naisien polkupyörä.
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi runko ja ketju-
suoja naisten, pumppu 12" ja lisäksi hameverkko.
Hinta Smk. 1,225:
